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Abstrak – Business competition nowadays is getting tighter, because more and more companies are 
emerging lately. therefore distributors or electronics stores compete to provide the best service for 
customer satisfaction. Cornerstone Electronic Store is a distributor or electronics store engaged in the sale 
of electronic devices. Especially electronics media players. Warranty System on distributors or stores 
Cornerstone Electronics currently uses Warranty claim system manually. This system requires customers 
to come to the store or distributor by bringing a memorandum of purchase & product to be fixed. The 
Customers must come back to the store or distributor if they want to know the progress of the product 
improvement process. The design of the application claim that this web is the best solution for this store / 
distributor. As Well as with a computerized system can be achieved an effective and efficient warranty 
claim activities in support of activities on this store or distributor. The design of this web-based warranty 
claims application using system software development method with waterfall method, and for web design 
using PHP scripting Langugage, HTML, CSS and for database design using MysQL. In writing this final 
project, the authors limit the scope of the problem to the web-based warranty claim application. With these 
problems the authors make a web-based warranty claim application to make it easier for customers to 
make warranty claims & can easily find out the repair status of the product that has been claimed by the 
customer without having to come to an electronic store / distributor. 
Kata kunci:  Application design,  Product warranty claims , Web-based warranty claims, E-Warranty 
 
Abstrak - Persaingan bisnis saat ini semakin ketat, karena semakin banyak perusahaan yang muncul 
belakangan ini. oleh karena itu distributor atau toko elektronik bersaing untuk memberikan layanan terbaik 
untuk kepuasan pelanggan. Toko Elektronik Cornerstone adalah distributor atau toko elektronik yang 
bergerak dalam penjualan perangkat elektronik. Terutama pemutar media elektronik. Sistem Garansi 
pada distributor atau toko Cornerstone Electronics saat ini menggunakan sistem klaim Garansi secara 
manual. Sistem ini mengharuskan pelanggan untuk datang ke toko atau distributor dengan membawa 
nota pembelian & produk untuk diperbaiki. Pelanggan harus kembali ke toko atau distributor jika mereka 
ingin mengetahui kemajuan proses peningkatan produk. Desain aplikasi mengklaim bahwa web ini adalah 
solusi terbaik untuk toko / distributor ini. Serta dengan sistem komputerisasi dapat dicapai kegiatan klaim 
garansi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan di toko atau distributor ini. Perancangan 
aplikasi klaim garansi berbasis web ini menggunakan metode pengembangan perangkat lunak sistem 
dengan metode waterfall, dan untuk desain web menggunakan PHP scripting Langugage, HTML, CSS 
dan untuk desain basis data menggunakan MysQL. Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis membatasi 
ruang lingkup masalah pada aplikasi klaim garansi berbasis web. Dengan masalah-masalah ini penulis 
membuat aplikasi klaim garansi berbasis web untuk memudahkan pelanggan untuk membuat klaim 
garansi & dapat dengan mudah mengetahui status perbaikan produk yang telah diklaim oleh pelanggan 
tanpa harus datang ke toko elektronik / distributor. 
Kata kunci: Desain aplikasi, Klaim garansi produk, Klaim garansi berbasis web, E-Warranty 
 
1. Pendahuluan
 
Persaingan dunia usaha sudah semakin ketat 
dikarenakan perusahaan semakin banyak 
bermunculan, tidak dipungkiri pula distributor 
elektronik yang berlomba untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik demi kepuasan 
pelanggan, salah satunya distributor media player. 
Media player merupakan salah satu perangkat 
elektronik yang sudah ada sejak lama. Semakin 
berkembangnya teknologi, media player juga ikut 
turut berkembang dengan menambahkan fitur-fitur 
terbaru dalam produknya.  Namun karena media 
player merupakan perangkat yang sering kali 
mengalami kerusakan secara berkala dikarenakan 
termasuk produk tahan lama (durable product), 
maka semakin membuat kemungkinan kerusakan 
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terjadi seperti perangkat elektronik lainnya. Maka 
distributor elektronik menyediakan pelayanan 
garansi perbaikan unit. Garansi merupakan 
merupakan suatu perjanjian kontrak yang 
diberikan oleh produsen atau retailer terhadap 
pelanggan yang membeli produk tersebut berupa 
penggantian atau perbaikan apabila mengalami 
kerusakan selama masa periode garansi menurut 
(Junaedi & Ambarwati, 2017). 
Strategi perpanjangan garansi yang dilakukan 
produsen berupa menawarkan garansi dasar 
kepada pelanggan dengan jenis garansi Free 
Replacement Warranty. Untuk kedua retailer 
memberikan penawaran pilihan perpanjangan 
garansi kepada pelanggan, yang pertama 
memberikan perpanjangan garansi dengan jenis 
garansi Free Repairment Warranty, dengan biaya 
garansi dibundel dengan harga produk; kedua 
tidak memberikan perpanjangan garansi. Hasil 
pengukuran menunjukkan, strategi dengan 
perpanjangan garansi oleh retailer memberikan 
profit supply chain dan profit bagi produsen yang 
lebih besar daripada yang tidak memberikan 
perpanjangan garansi menurut (Junaedi & 
Ambarwati, 2017). 
Sistem klaim garansi pada distributor 
Cornerstone  Elektronik saat ini masih 
menggunakan sistem yang mengharuskan 
pelanggan datang ke toko distributor dengan 
membawa nota pembelian & produk yang ingin 
diperbaiki. Hal ini membuat pelanggan harus 
sering meluangkan waktu untuk datang ke toko. 
karena hal ini banyak pelanggan yang kesulitan 
untuk melakukan klaim garansi produk 
dikarenakan tidak memiliki waktu luang untuk 
datang ke distributor langsung, dan untuk 
mengetahui proses perbaikan produk hanya dapat 
diketahui dengan melalui telepon atau dengan 
datang langsung ke toko distributor tersebut.  
Seperti halnya dalam sebuah penelitian yang 
berjudul “ Rancang Bangun Sistem Informasi 
Pengendalian dan Penanganan Klaim Dengan 
Administrative Workflow System Pada PT. E.T.A 
Indonesia Berbasis Web” (Tommy, A.B, dan 
Julianto (2014:109)) menyatakan bahwa kendala 
tersebut mengakibatkan proses penangan klaim 
seringkali tidak terlaksana dengan baik dan tepat 
waktu. Proses penanganan klaim yang tidak tepat 
waktu juga akan berdampak kepada penurunan 
tingkat kepuasaan pada pelanggan.  
Berdasarkan analisa tersebut maka perlu 
dilakukan rancang bangun yang dapat membantu 
peningkatan kinerja penangan klaim berbasis web 
yang dapat mudah diakses dari mana saja dan 
kapan saja. 
 
Maksud dan tujuan tari penelitian yaitu : 
a. Merancang aplikasi klaim garansi berbasis 
web untuk mempermudah proses klaim 
garansi  
b. Mempermudah pelanggan untuk klaim garansi 
tanpa harus datang ke service center / toko 
distributor 
c. Memberikan pelayanan kepada pelanggan 
untuk mengetahui informasi proses perbaikan  
secara lengkap & akurat 
 
Manfaat dari penelitian yaitu : 
a. Bahan evaluasi terhadap sistem berjalan yang 
ada sebagai bagian pengembangan sistem 
b. Memberikan pemahaman mengenai konsep 
perancangan sistem aplikasi klaim garansi 
sehingga lebih maksimal dan optimal 
 
2.    Metode Penelitian 
A. Tahap Pengumpulan Data 
Tahap pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini diantaranya : 
1.  Observasi 
Melakukan pengamatan secara langsung ke 
Distributor Elektronik Cornerstone Elektronik 
terutama pada proses awal pelanggan 
melakukan klaim garansi sampai 
pengambilan produk yang telah diperbaiki. 
2. Wawancara 
Peneliti dalam melakukan metode wawancara 
memilih responden pada staff admin & staff 
teknisi yang berhubungan dengan proses 
klaim garansi di Cornerstone Elektronik untuk 
mendapatkan informasi data yang lebih jelas 
dan akurat. 
3. Studi Pustaka 
Penelitian ini disusun dengan data yang 
berkaitan dengan tema & judul  yang diambil 
oleh peneliti dengan melakukan pendekatan 
dengan referensi dari buku-buku & jurnal. 
 
B. Tahap Rancang Bangun Aplikasi 
Tahapan yang digunakan dalam 
perancangan bangun aplikasi klaim garansi yaitu 
dengan menggunakan metode Waterfall.  Menurut 
Sukamto dan Shalahuddin dalam (Indriani & 
Sudarmadi, 2015) yang terbagi menjadi empat 
tahapan yaitu : 
1. Analisis Kebutuhan 
Proses pengumpulan kebutuhan dilakukan 
secara intensif untuk menspesifikasikan 
kebutuhan perangkat lunak agar dapat 
dipahami perangkat lunak seperti apa yang 
dibutuhkan oleh user. Analisis terdiri dari 
kebutuhan user dan kebutuhan sistem.  
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2. Desain 
Desain perangkat lunak adalah proses multi 
langkah yang fokus pada desain pembuatan 
program perangkat lunak termasuk struktur 
data, arsitektur perangkat lunak, representasi 
antarmuka, dan prosedur pengodean. Tahap 
ini mentranslasi kebutuhan perangkat lunak 
dari tahap analisis kebutuhan ke representasi 
desain agar dapa diimplementasikan menjadi 
program pada tahap selanjutnya. Desain 
perangkat lunak yang dihasilkan pada tahap 
ini juga perlu didokumentasikan 
Pembuatan rancangan konsep basis data 
untuk aplikasi sistem klaim garansi berbasis 
web ini ini diawali dengan membuat  ERD 
(Entity Relationship Diagram ) dan LRS 
(Logical Record Structure). 
3. Pembuatan Kode Program 
Desain harus ditranslasikan ke dalam 
program perangkat lunak. Hasil dari tahap ini 
adalah program komputer sesuai dengan 
desain yang telah dibuat pada tahap desain. 
Pembuatan kode program dengan 
menggunakan bahasa pemrograman php, 
html, jquery dan css. 
4. Pengujian 
Pengujian fokus pada perangkat lunak secara 
dari segi lojik dan fungsional, memastikan 
bahwa semua bagian sudah diuji. Hal ini 
dilakukan untuk meminilisir kesalahan (Error) 
dan memastikan keluaran yang dihasilkan 
sesuai dengan yang diinginkan. Rancangan 
antar muka website menggunakan black box 
testing agar dapat meminimalisir kesalahan 
(error) pada website 
 
 
3.   Hasil dan Pembahasan 
A. Analisis dan Kebutuhan Perangkat Lunak 
Dalam aplikasi klaim garansi berbasis web, 
analisia kebutuhan dapat diuraikan menjadi dua 
bagian yaitu : 
1. Kebutuhan Pengguna 
Admin dapat mempermudah dalam proses 
klaim garansi & memasukan status perbaikan 
produk. Dalam aplikasi klaim garansi berbasis 
web tersebut admin dapat login terlebih dahulu 
dengan memasukan username dan password , 
jika berhasil login maka akan langsung masuk ke 
halaman admin. Di halaman admin , admin dapat 
melakukan konfirmasi klaim produk yang telah 
masuk dan dapat  memasukan & merubah status 
perbaikan produk, konfirmasi pengiriman produk 
yang telah diperbaiki.  
Sedangkan pelanggan untuk mempermudah 
proses klaim garansi produk tanpa harus datang 
ke distributor , Pelanggan dapat mengirim produk 
yang ingin diperbaiki dengan menggunakan jasa 
pengiriman. Dengan aplikasi klaim garansi 
berbasis website ini pelanggan dapat cepat 
mengetahui proses perbaikan produk tanpa harus 
datang langsung. 
 
2. Kebutuhan Sistem 
a. Admin 
1. Melihat permintaan klaim garansi yang 
masuk 
2. Mengelola permintaan klaim garansi yang 
masuk 
3. Mengelola & menghapus status perbaikan 
produk 
4. Konfirmasi pengiriman kembali produk yang 
telah diklaim ke pelanggan 
5. Melihat detail invoice & detail status 
perbaikan garansi 
 
b. Pelanggan 
1. Mengisi form klaim garansi 
2. Melihat status proses perbaikan produk 
yang telah diklaim 
3. Mengupload file resi untuk bukti pengiriman 
4. Mencetak Invoice 
 
B. Desain 
1. ERD 
Dalam pembuatan aplikasi klaim garansi 
berbasis web , peneliti menggunakan 
perancangan basis data yang digambarkan 
dengan entity relationship diagram: 
 
 
 
Gambar 1 Entity Relationship Diagram 
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2. LRS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2 Logical Record Structure 
 
3. Struktur Navigasi 
 
Gambar 3 Struktur Navigasi Admin 
 
 
 
 
Gambar 4 Struktur Navigasi Pelanggan 
 
 
C. Implementasi Kode Program 
Dalam pembuatan aplikasi klaim garansi 
berbasis web , peneliti mengimplementasikan 
kode program berbasis web yang digambarkan 
sebagai berikut: 
 
 
Gambar 5 Rancangan Antar Muka Login Admin 
 
 
 
 
Gambar 6 Rancangan Antar Muka Klaim Garansi 
 
 
 
 
Gambar 7 Rancangan Antar Muka Home 
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Gambar 8 Rancangan Antar Muka Status 
Perbaikan (Pelanggan) 
 
 
 
 
Gambar 9 Rancangan Antar Muka Status 
Perbaikan (Admin) 
 
 
Gambar 10 Rancangan Antar Muka Admin 
 
 
 
D. Pengujian 
Pengujian terhadap program yang dibuat 
menggunakan Blackbox Testing yang fokus 
terhadap proses masukan dan keluaran program. 
Berikut pengujian program yang dilakukan dalam 
penelitian : 
1. Pengujian Terhadap Form Login Admin 
Tabel 1. Pengujian Form Login Admin 
 
2. Pengujian Terhadap Form Daftar Klaim 
Garansi 
Tabel 2. Pengujian Form Daftar Klaim Garansi  
 
4. Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang telah diambil oleh 
peneliti tentang keseluruhan dari pokok 
pembahasan pada aplikasi klaim garansi berbasis 
web, sebagai berikut : 
a. Dengan dibuatnya website klaim garansi ini 
dapat membantu proses klaim garansi di 
distributor tersebut melalui website, tanpa 
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harus mengunjungi & membawa produk untuk 
klaim garansi 
b. Distributor Cornerstone Elektronik dapat 
memberikan pelayanan & informasi yang up 
to date kepada pelanggan mengenai proses 
perbaikan produk . serta mudah di akses oleh 
pelanggan dengan jaringan internet yang luas 
c. Program ini dibuat dengan menggunakan 
Personal Home Page (PHP) dan MySQL (My 
Strutur Query Language) yang menunjang 
kemudahan dalam mengakses database 
MySQL secara online. 
d. Peranan manusia masih sangat diutamakan 
sebagai penanggung jawab sistem tersebut. 
Sistem komputerisasi bukan suatu jaminan 
bagi berjalannya suatu tujuan karena 
komputer hanya merupakan suatu sarana 
pendukung 
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